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Penggunaan kursi roda dalam masyarakat sudah sangat banyak 
digunakan untuk membantu orang yang mengalami kesulitan berjalan 
menggunakan kaki, baik dikarenakan cedera, maupun cacat. Ada jenis 
manual, listrik, dan sport. Namun yang paling sering dijumpai dimasyarakat 
umum adalah yang jenis manual selain karena harga nya 
terjangkau, penggunaanya juga praktis bagi orang awam. Masih banyak 
kondisi darurat yang terjadi pada pengguna kursi roda contohnya seperti 
pengguna jatuh dari kursi rodanya atau pengguna jatuh beserta dengan kursi 
rodanya. Penyebabnya tentu saja sederhana hanya seperti pengguna 
bergerak berlebihan, kondisi pengguna yang lelah atau lemas serta 
kurangnya pengawasan terhadap pengguna. 
Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kondisi darurat, perlu 
yang namanya sistem pengaman yang dapat langsung memberitahukan 
apabila terjadi kondisi darurat pada pengguna kursi roda. Selain yang bisa 
memberitahukan secara langsung, dibutuhkan juga penambahan komponen 
yang dapat mengetahui perbedaan antara pengguna memang benar-benar 
jatuh dengan pengguna yang memang ingin berpindah tempat dari kursi 
rodanya. Alat ini dibuat dengan memanfaatkan Wemos D1 mini, Sensor 
Ultrasonik, Sensor MPU-6050, Sensor Proximity E18-D80NK sebagai 
komponen utamanya. Wemos D1 mini digunakan sebagai pengolah data 
atau otak dari alat ini untuk mendeteksi kondisi darurat pada pengguna serta 
mengirimkan peringatan darurat. 
Berdasarkan Uji Coba sensor terhadap kondisi darurat pada 
pengguna yaitu terjatuh, didapatkan nilai yang menjadi tolak ukur jatuh bagi 
pengguna kursi roda yaitu Y≤180o untuk jatuh ke kiri, X≤50o untuk jatuh  
ke kanan, Z≤65o untuk jatuh ke depan dan Z≥140o untuk jatuh ke belakang. 
Dari pengujian alat ini juga diketahui perbedaan pengguna terjatuh dan 
beranjak dari kursi roda dari pijakan kaki dan sensor pada sisi kanan 
pengguna menghadap kaki bagian atas. 
 










The use of wheelchairs in society is very commonly used to help 
people who have difficulty walking on their feet, both injuries and 
disabilities. There are manual, electric, and sport types. However, what is 
most often found in the general public is something other than because it is 
affordable, its use is also practical for ordinary people. There are still many 
emergencies that occur in wheelchair users, for example, users who fall 
from their wheelchair or users who fall in their wheelchair. The cause, of 
course, is simple, just like the user moves excessively, the condition of the 
user is tired or weak and supervises user supervision. 
To minimize emergencies, it is necessary to have a safety system 
that can be immediately notified of an emergency to wheelchair users. In 
addition to being able to notify directly, additional components are needed 
that can be accessed between users who really fall and users who really 
want to move from their wheelchair. This tool is made by utilizing the 
Wemos D1 mini, Ultrasonic Sensor, MPU-6050 Sensor, Proximity Sensor 
E18-D80NK as its main components. Wemos D1 mini is used as a data 
processor or the brain of this tool to detect emergency conditions to the user 
and send emergency alerts. 
Based on the sensor trial on emergency conditions for users, 
namely falling, the values that become the benchmark for falling for 
wheelchair users are Y≤180o for falling to the left, X≤50o for falling to the 
right, Z≤65o for falling forward and Z≥ 140o to fall backwards. From the 
testing of this tool, it is also known that the difference between the user 
falling and moving from the wheelchair from the footrest and the sensor on 
the right side of the user facing the upper leg. 
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